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Saint-Lizier
Palais des évêques
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1989 (SD)
Inventeur(s) : Bellamy Jean-Michel
1 Des travaux de plantation d’arbustes ont mis à jour des ossements humains, nécessitant
une intervention de sauvetage à l’emplacement de la galerie septentrionale du cloître de
la cathédrale Notre-Dame de la Sède : seul le périmètre de ce cloître, édifié sans doute
au XIIIe siècle  et  démoli  vers 1830,  peut  être  aujourd’hui  établi,  aucun  vestige  n’en
subsistant plus en élévation. Deux sépultures orientées tête à l’ouest, très dégradées par
les travaux d’aménagement, reposaient sur le rocher situé à faible profondeur (0,30 m),
dans un sédiment argileux où aucune limite de fosse n’a pu être reconnue.
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